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Резюме
ЦЕЛЬ. Изучить структуру и динамику показателей 
инвалидности вследствие глаукомы при проведении 
повторной медико-социальной экспертизы взрослого 
населения в Республике Башкортостан за 2014–2019 гг. 
МЕТОДЫ. Проведен ретроспективный сравнитель-
ный анализ официальных годовых статистических дан-
ных Федерального казенного учреждения «Главного 
бюро медико-социальной экспертизы по Республике 
Башкортостан» за шестилетний период с 2014 по 2019 гг. 
В ходе работы проведена оценка динамики показателей 
повторной инвалидности вследствие глаукомы.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В Республике Башкортостан в 2014 г. по- 
казатель повторной инвалидности вследствие глаукомы 
составил 0,79, в 2019 г. — 0,56 на 10 тыс. населения. Доля 
лиц молодого возраста, повторно признанных инвали-
дами, в 2019 г. насчитывала 3,9%, среднего возраста — 
11,8%, старше трудоспособного возраста — 84,3%. 
Удельный вес пациентов с I группой инвалидности 
в 2019 г. составил 40,6%, со II группой — 33,6%, с III груп-
пой — 25,8%. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам проведенного анализа, 
в Республике Башкортостан с 2014 по 2019 гг. зарегистри-
ровано снижение показателей повторной инвалидности 
вследствие глаукомы с 0,79 в 2014 г. до 0,56 на 10 тыс. 
населения в 2019 г. При проведении повторной медико-
социальной экспертизы за указанный период отмечено 
увеличение доли лиц молодого возраста (от 18 до 44 лет) 
на 1,1%, а также пациентов с I группой инвалидности — 
на 16,8%. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвалидность взрослого насе-
ления, глаукома, Республика Башкортостан, повторная 
инвалидность, первичная открытоугольная глаукома.
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Определенную часть в социальной струк-туре любого государства составляют лица с ограниченными возможностями здоровья [1]. По результатам исследований, органи-
зованных Всемирной организацией здравоохране-
ния, в мире проживают более 1 миллиарда человек 
с определенной формой инвалидности, из которых 
около 200 миллионов имеют значительные функ-
циональные затруднения. В будущем предполагает-
ся, что проблемы инвалидности будут привлекать 
все более серьезное внимание в связи с ростом ее 
распространенности по мере старения населения 
в целом, а также значительным увеличением хро-
нических заболеваний среди пожилых лиц [2]. 
По всему миру зарегистрировано не менее 
2,2 миллиарда случаев слепоты и слабовидения, 
более 1 миллиарда из которых предположительно 
могут быть следствием отсутствия своевременной 
профилактики или адекватного лечения соответ-
ствующих заболеваний [1]. Нозологическая струк-
тура причин слепоты и слабовидения может разли-
чаться в зависимости от возраста и места прожива-
ния. В настоящее время среди причин инвалидности 
населения вследствие заболеваний органа зрения 
старшего возраста превалирует глаукома [3, 4]. 
В Российской Федерации, по данным государ-
ственной статистики, на 1 января 2019 г. общая 
численность инвалидов по всем категориям и клас-
сам болезней составляла 11 947 тыс. человек, из их 
числа трудоспособного возраста — 3 486 тыс. чело-
век, старше трудоспособного возраста — 7 791 тыс. 
человек [5]. В период с 2015 до 2019 г. отмече-
на устойчивая тенденция к увеличению числен-
ности населения старше трудоспособного возрас-
та (женщин в возрасте 55 лет и старше, мужчин 
в возрасте 59 лет и старше) на 8,0%. Вместе с этим 
выявлено уменьшение численности населения тру-
доспособного возраста (мужчины в возрасте от 
16 до 59 лет и женщины в возрасте от 16 до 55 лет) 
на 4,5% [6]. При повторной медико-социальной 
экспертизе среди лиц пожилого возраста патоло-
гия органа зрения и придаточного аппарата зани-
мала третье место (24,7 тыс. человек) после болез-
ней системы кровообращения (231,7 тыс. человек) 
и злокачественных новообразований (182,4 тыс. 
человек) [7]. 
Изучение показателей инвалидности населения 
вследствие глаукомы необходимо для разработки 
и совершенствования программ системы здраво-
охранения и социальной сферы по своевременно-
му выявлению заболевания и оказанию адекватных 
вспомогательных мер по предотвращению слепоты 
и слабовидения, а также реабилитации инвалидов.
Цель настоящего исследования — провести 
ретроспективный анализ показателей инвалидно-
сти вследствие глаукомы при повторной медико-
социальной экспертизе граждан среди взрослого 
населения Республики Башкортостан в динамике 
с 2014 по 2019 гг. 
Материалы и методы
Проведен анализ официальных годовых ста-
тистических материалов Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации и Федерального 
казенного учреждения «Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Республике Башкортостан» 
за период 2014-2019 гг. Описательная статистика 
представлена в виде относительных интенсивных 
и экстенсивных показателей, рассчитаны показа-
тели инвалидности вследствие глаукомы на 10 тыс. 
взрослого населения региона. Анализ проводи-
ли по трем возрастным группам взрослого насе-
ления в соответствии с показателями официаль-
ной формы: 1-ю группу составили лица молодого 
возраста (мужчины и женщины от 18 до 44 лет), 
2-ю группу — лица среднего возраста (женщины 
45–54 лет, мужчины 45–59 лет), 3-ю группу — лица 
старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет 
и старше, мужчины 60 лет и старше). 
Abstract
PURPOSE. To study the structure and dynamics of the 
trends of glaucoma-related disability recorded from initial 
medico-social examinations of the adult population in the 
Republic of Bashkortostan during 2014–2019.
METHODS. The study presents a retrospective compara-
tive analysis of the official annual statistical data of the 
Federal State Institution "Main Bureau of Medical and 
Social Expertise in the Republic of Bashkortostan" recorded 
during the six-year period from 2014 to 2019 and assesses 
the glaucoma-related disability trends.
RESULTS. In the Republic of Bashkortostan in 2014, the 
rate of reassessed disability due to glaucoma was 0.79 
per 10 thousand population, in 2019 — 0.56. The share of 
young individuals reassessed as disabled in 2019 was 3.9%, 
middle aged — 11.8%, above working age — 84.3%. The share 
of patients with group I disability in 2019 was 40.6%, with 
group II disability — 33.6%, group III — 25.8%.
CONCLUSION. Based on the results of the performed 
analysis, in the Republic of Bashkortostan from 2014 to 2019 
there was a decrease in indicators of reassessed disability 
due to glaucoma from 0.79 in 2014 to 0.56 per 10 thousand 
people in 2019. Repeated medical and social examinations 
carried out during the specified period showed an increase 
in the share of young people (from 18 to 44 years old) 
by 1.1%, as well as patients with group I disability by 16.8%.
KEYWORDS: adult disability, glaucoma, Republic of 
Bashkortostan, reassessed disability, primary open-angle 
glaucoma. 
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Total glaucoma: 324 151 2 2 147 173 7 25 141
ПОУГ / Primary open-
angle glaucoma 249 111 2 1 108 138 4 20 114
ПЗУГ / Primary angle-
closure glaucoma 33 21 0 1 20 12 0 2 10
Вторичная и др. 
Secondary glaucoma etc. 42 19 0 0 19 23 3 3 17
2015
Глаукома всего: 
Total glaucoma: 261 121 0 5 116 140 2 22 116
ПОУГ / Primary open-
angle glaucoma 229 97 0 5 92 132 2 21 110
ПЗУГ / Primary angle-
closure glaucoma 24 20 0 0 20 4 0 0 3
Вторичная и др. 
Secondary glaucoma etc. 8 4 0 0 4 4 0 1 3
2016
Глаукома всего: 
Total glaucoma: 312 129 5 8 116 183 9 42 132
ПОУГ / Primary open-
angle glaucoma 276 105 2 8 95 171 7 41 123
ПЗУГ / Primary angle-
closure glaucoma 20 14 0 0 14 6 0 1 5
Вторичная и др. 
Secondary glaucoma etc. 16 10 3 0 7 6 2 0 4
2017
Глаукома всего: 
Total glaucoma: 235 101 2 1 98 134 5 24 105
ПОУГ / Primary open-
angle glaucoma 203 82 1 1 80 121 2 22 97
ПЗУГ / Primary angle-
closure glaucoma 19 13 1 0 12 6 0 2 4
Вторичная и др. 
Secondary glaucoma etc. 13 6 0 0 6 7 3 0 4
2018
Глаукома всего: 
Total glaucoma: 193 81 3 3 75 112 5 25 82
ПОУГ / Primary open-
angle glaucoma 175 71 2 2 67 104 3 24 77
ПЗУГ / Primary angle-
closure glaucoma 10 8 0 1 7 2 0 0 2
Вторичная и др. 
Secondary glaucoma etc. 8 2 1 0 1 6 2 1 3
2019
Глаукома всего: 
Total glaucoma: 229 97 6 4 87 132 3 23 106
ПОУГ / Primary open-
angle glaucoma 201 76 3 2 71 125 1 21 103
ПЗУГ / Primary angle-
closure glaucoma 17 15 0 1 14 2 0 0 2
Вторичная и др. 
Secondary glaucoma etc. 11 6 3 1 2 5 2 2 1
Таблица 1. Распределение ППИ среди взрослого населения вследствие глаукомы по формам болезней, 
группам, полу и возрасту по Республике Башкортостан за период 2014–2019 гг.
Table 1. Distribution by disease type, group, gender and age of individuals re-recognized as disabled  
among the adult population due to glaucoma in the Republic of Bashkortostan for the period 2014–2019
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Рис. 2. Динамика распределения ППИ среди взрослого 
населения вследствие глаукомы по формам заболева-
ния в РБ в 2014–2019 гг.
Fig. 2. Distribution by disease type of persons re-recognized 
as disabled due to glaucoma among the adult population 
in the Republic of Bashkortostan in 2014–2019
Статистическую обработку данных проводили 
с помощью компьютерной программы Statistica SPSS 
(версия 21.0). За достоверный порог принимали 
величину уровня значимости р<0,05.
Результаты
По результатам проведенного анализа в Респу-
блике Башкортостан с 2014 по 2019 гг. отмечалось 
снижение количества лиц, повторно признанных 
инвалидами (ППИ) вследствие глаукомы. В 2014 г. 
данный показатель достигал максимального зна-
чения и составил 0,79, в 2019 г. — 0,56 на 10 тыс. 
населения, минимальное значение ППИ зафиксиро-
вано в 2018 г. — 0,47 на 10 тыс. населения (рис. 1).
Распределение лиц, признанных инвалидами 
при повторном освидетельствовании вследствие 
глаукомы, по формам болезней, группам, полу 
и возрасту представлено в табл. 1.
Среди взрослых лиц, признанных инвалидами 
при повторном освидетельствовании вследствие 
глаукомы за период исследования, преобладающую 
часть составили больные первичной открытоуголь-
ной глаукомой (ПОУГ) с колебаниями значений 
от минимального — 76,8% в 2014 г. до максималь-
ного — 90,7% в 2018 г. (рис. 2). Максимальный 
удельный вес пациентов с вторичной формой глау-
комы был зафиксирован в 2014 г. (13,0%), а мини-
мальный — в 2018 г. (5,2%). Доля пациентов с пер-
вичной закрытоугольной глаукомой (ПЗУГ) колеба-
лась от 10,2% в 2014 г. до 5,2% в 2018 г.
Удельный вес мужчин превышал женщин за 
весь период исследования и составил максимальное 
значение 58,7% в 2016 г., минимальное — 53,4% 
в 2014 г. (рис. 3). 
Лица старшей возрастной группы занимали 
основную долю с колебаниями значений от 79,5 до 
88,9%. Доля пациентов среднего трудоспособного 
возраста составила минимальное значение 8,3% 
в 2014 г., максимальное — 16,0% в 2016 г. (рис. 4).
Динамика распределения взрослых лиц, при-
знанных инвалидами при повторном освидетель-
ствовании вследствие глаукомы, по формам болез-
ни и группам инвалидности в Республике Баш-
кортостан за период 2014-2019 гг. представлена 
в табл. 2.
В структуре повторной инвалидности вслед-
ствие глаукомы с учетом групп инвалидности 
доля лиц с I группой колебалась от 23,8% в 2014 г. 
до 46,1% в 2018 г. Инвалиды II группы составляли 
Рис. 1. Показатели ППИ вследствие глаукомы по Респу-
блике Башкортостан (на 10 тысяч взрослого населения) 
за 2014–2019 гг.
Fig. 1. Patients re-recognized as disabled due to glaucoma 
in the Republic of Bashkortostan (per 10 thousand adult 
population) for 2014–2019
Рис. 3. Динамика распределения ППИ среди взрослого 
населения вследствие глаукомы по полу в РБ в 2014–
2019 гг.
Fig. 3. Distribution by gender of persons re-recognized 
as disabled due to glaucoma among the adult population 
in the Republic of Bashkortostan in 2014–2019
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минимальную долю в 2017 году (22,1%), макси-
мальную — 34,0% в 2016 г. Инвалиды III группы 
составили минимально 25,4% случаев в 2018 г., 
максимально — 42,9% в 2014 г. (рис. 5).
Обсуждение
По результатам проведенного анализа, в Респу-
блике Башкортостан с 2014 по 2019 гг. наблюда-
лось уменьшение количества пациентов, повторно 
признанных инвалидами вследствие глаукомы, на 
29,3%. Показатель повторной инвалидности вслед-
ствие глаукомы снизился в 1,4 раза. Удельный вес 
пациентов с ПОУГ за 6-летний период исследования 
увеличился на 11,0%, пациентов с вторичной фор-
мой глаукомы — снизился на 8,2%. Доля пациентов 
с закрытоугольной глаукомой уменьшилась на 2,8%. 
Среди пациентов, повторно признанных инва-
лидами вследствие глаукомы, превалировали паци-
енты старше трудоспособного возраста. Наблю-
далось увеличение доли лиц молодого возраста 
(от 18 до 44 лет) на 1,1%. Удельный вес пациентов 
с I группой инвалидности за исследуемый период 
увеличился на 16,8%, с III группой — уменьшился 
на 17,1%. Данные показатели могут быть связаны 
с тяжелым декомпенсированным течением глау-
комного процесса, низким уровнем диспансерного 
наблюдения пациентов, а также несвоевременным 
хирургическим лечением заболевания.
В Российской Федерации в целом, по данным 
литературы, отмечались неравномерные измене-
ния показателей повторной инвалидности вслед-
ствие глаукомы. Это может быть связано с различ-
ным демографическим составом населения, различ-
ным уровнем доступности и оказания медицинской 
помощи. В Алтайском крае уровень ППИ вследствие 
глаукомы возрастал с 0,6 до 0,9 на 10 тыс. населе-
ния. Структура ППИ определялась лицами пенсион-
ного возраста с I и II группами инвалидности (36,0 
и 38,8% соответственно) [8]. В Тамбовской области 
с 2014 по 2016 гг. также отмечалось увеличение коли-
чества лиц, повторно признанных инвалидами вслед-
ствие глаукомы, на 12,5%. При этом у большинства 
больных была определена I группа инвалидности [9]. 
В Ставропольском крае снизилось число инвалидов 
с патологией органа зрения, в том числе вследствие 
глаукомы, с 1 364 человек в 2013 г. до 1 185 человек 
в 2016 г. [10]. В Тюменской области с 2013 по 2015 гг. 
при повторном переосвидетельствовании лиц старше 
18 лет отмечалось утяжеление показателей в целом 
по офтальмопатологии (с 18,4 до 24,9%) и по глауко-
ме (с 27,3 до 33,3%) [11].
Заключение
В Республике Башкортостан за 2014–2019 гг. 
наблюдалось снижение показателей повторной 
инвалидности вследствие глаукомы с 0,79 в 2014 г. 
Рис. 5. Динамика распределения ППИ среди взрослого 
населения вследствие глаукомы по группам инвалидно-
сти в РБ в 2014–2019 гг.
Fig. 5. Distribution by disability group of individuals 
re-recognized as disabled due to glaucoma among the adult 
population in the Republic of Bashkortostan in 2014–2019 
Рис. 4. Динамика распределения ППИ среди взросло-
го населения вследствие глаукомы по возрасту в РБ 
в 2014–2019 гг.
Fig. 4. Distribution by age of persons re-recognized as 
disabled due to glaucoma among the adult population 
in the Republic of Bashkortostan in 2014–2019
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Таблица 2. Распределение ППИ среди взрослого населения вследствие глаукомы по формам болезни 
и группам инвалидности в Республике Башкортостан за период 2014–2019 гг.
Table 2. Distribution by disease type and disability group of individuals re-recognized as disabled due  







Наименование классов и отдельных болезней 














Total disabled 324 222 30 72
I 77 49 6 22
II 108 82 12 14
III 139 91 12 36
2015
Всего инвалидов 
Total disabled 261 229 24 8
I 84 74 6 4
II 79 75 2 2
III 98 80 16 2
2016
Всего инвалидов 
Total disabled 312 276 20 16
I 126 111 6 9
II 106 94 7 5
III 80 71 7 2
2017
Всего инвалидов 
Total disabled 235 203 19 13
I 82 65 9 8
II 52 49 1 2
III 101 89 9 3
2018
Всего инвалидов 
Total disabled 193 175 10 8
I 89 78 5 6
II 55 51 4 0
III 49 46 1 2
2019
Всего инвалидов 
Total disabled 229 201 17 11
I 93 86 5 2
II 77 65 6 6
III 59 50 6 3
до 0,56 на 10 тыс. населения в 2019 г. При проведе-
нии повторной медико-социальной экспертизы за 
указанный период отмечено увеличение доли лиц 
молодого возраста (с 18 до 44 лет) на 1,1%, а также 
пациентов с I группой инвалидности на 16,8%. Доля 
лиц с III группой уменьшилась на 17,1%. Полученные 
результаты свидетельствуют о необходимости усиле-
ния диспансерного наблюдения глаукомных больных, 
своевременного проведения адекватного лечения 
с целью стабилизации глаукомного процесса.  
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